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博覧会的なピアノ曲集としての“Aus der Musikstadt”（1892）
The Piano Collection “Aus der Musikstadt” (1892) as an Exhibition of
the Contemporary Viennese Music
若　宮　由　美
WAKAMIYA, Yumi
 “Aus der Musikstadt” is the piano collection by ten composers who lived in the 19th 
century in Vienna, and it was published by Viennese Gustav Lewy in 1892. The composers 
were Josef Bayer, Alfons Czibulka, Johann Nepomuk Fuchs, Robert Fuchs, Joseph 
Hellmesberger jun., Karel Komzák jun., Carl Millöcker, Adolpf Müller jun., Johann Strauss 
jun. and Franz von Suppé. The title of each short piece was designed beautifully and the 
composer's portrait was also drawn on the side of the title. The score puts prominent 
composers in order seems to be an musical exihibition. “The International Exhibition of 
Music and the Theatre” was just held in Vienna in 1892. With the Exibition the concept 
which treats music as goods was born. In that sense, a score was not only for a performance 
but also a souvenir. It seems that the collection was related to the Exhibition, because it 































“Aus der Musikstadt. Zehn Compositionen für 




















曲順 作曲家 曲　名 原　題 曲種 調性 拍子 小節数
1 バイヤー ジャワの踊り Javanesischer Tanz  ***** F 3/8 119
2 ツィブルカ 高原の酪農小屋で In der Sennhütt’n レントラー C 3/4 71
3 J.N.フックス メヌエット Menuett メヌエット Bb 3/4 70
4 R.フックス カノン風小品 Canonisches Stücklein カノン Bb 2/4 117
5 ヘルメスベルガー２世 子どもたちのガヴォット Gavotte d’enfants ガヴォット D 2/4 59
6 コムザーク２世 ロマンツェ Romanze ロマンツェ F 4/4 30
7 ミレッカー スルタンが来るぞ！ Der Sultan kommt! 行進曲 a 2/4 80
8 ミュラー２世 はなむけに Mit auf den Weg  ***** A 2/4 29
9 J.シュトラウス２世 悩みごと Problem ワルツ a 3/4 81
















フォン・ メッテ ル ニ ヒ 侯 爵 夫 人 Paul ine 









































ガー１ 世 Josef Hellmesberger（1828-93） の
後任として、ウィーン音楽院校長になり、数
多くの音楽家を指導した。一方、ブライトコ



















代 表 作 は、 オ ペ レッタ《 す み れ 娘 Das 
Veilchenmädel》（1902）、バレエ《イベリア















































































































Geist inger（1833 -1903）とシュタイナー 
Maximilian Steiner（1830-80）が経営をとる
時代にアン･デア･ウィーン劇場に復帰した11）。














































verlassene Spatz! Gedicht von F. Radler. 
Herrn Director Carl Blasel gewidmet.”15）が、
レーヴィ社から別途出版されており、ここに
情報が示されている。作詩者はウィーン市の
























































































す（出典：Neue Freie Presse, 1892年２月17
表２　1892年コンコルディア舞踏会の新曲リスト
作曲家（楽譜の綴り） 曲　名 曲　種
1 Josef Bayer* Kleiner Anzeiger Polka Mazur
2 Johann Brandl Kosakin-Quadrille Quadrille
3 Karl Komzak* Tagesneuigkeiten Polka
4 Eduard Kremser Vielliebchen Polka Mazur
5 Carl Millöcker* Durch und durch modern nach Themen der Operette 
‘Das Sonttagskind’
Galopp
6 Adolf Müller* In vorgrückter Abendstunde Polka
7 Eduard Strauss Ball-Kozyphäen Polka francaise
8 Johann Strauss* Unparteiische Kritik Polka Mazurka
9 Franz von Suppé* Ausgleich Polka francaise
10 Karl Weinberger Rundreisebillet Polka schnell
11 Karl Zeller Ganz einverstanden Polka francaise







































が刊行した曲集“Album der Wiener Meister. 
Eine Erinnerung an die Internationale 









1 Johannes Brahms Es rauschet das Wasser 二重唱
2 Anton Bruckner Vexilla regis 合唱
3 Ignaz Brüll Gute Nacht 歌曲
4 Robert Fuchs* Capricetto ピアノ曲
5 Carl Goldmark Ländlisches Bild ピアノ曲
6 H. Grädener Träumerei ピアノ曲
7 Richard Heuberger Die Augen spotten mein: Mutter 歌曲
8 Carl Millöcker* Serenade ピアノ曲
9 Hugo Reinhold Menuetto ピアノ曲
10 Johann Strauss* Sinngedichte ピアノ曲
11 Franz von Suppé* Waldblume 歌曲
12 Carl Zeller Niedlich Schätzchen, feines Kätzchen 歌曲
13 Julius Zellner Notturno ピアノ曲






































































































































































































































A-Wn: “ANNO［AustriaN Newspaper Online］＝
Historische österreichische Zeitungen und 
Zeitschriften”（http://anno.onb.ac.at/）で閲覧。
Neue Freie Press; Wiener Zeitung. 
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